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Autoportret jednog intelektualca u doba socijalizma 
Pisma Stojana Dimitrijevića supruzi Miri
24 cm, ilustracije, tvrdi uvez
Knjiga pisama i crteža arheologa i sveučilišnog profesora u Zagrebu 
supruzi Miri Kolar iz razdoblja 1954.-1964. izuzetno plastično prikazuje 
svijet hrvatskoga intelektualca u doba socijalizma. Pišući s različitih 
arheoloških istraživanja, znanstvenih stipendija i ostalih mjesta u kojima 
se kretao, a osobito crtežima koje je stavljao u gotovo svako pismo, Stojan 
Dimitrijević ostavio je svjedočanstvo o jednom vremenu i zemlji u kojoj 
je djelovao i stvarao. Stojan Dimitrijević bio je jedan od najznačajnijih 
hrvatskih arheologa druge polovice 20. stoljeća, a njegova supruga Mira 




Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana
292. str.
Knjiga predstavlja sintezu povijesti hrvatskih zemalja u antičko doba, 
od grčke kolonizacije do dolaska Dioklecijana na carsko prijestolje. 
Strukturirana je u sedam poglavlja (Uvod, Prapovijesni etnički supstrat, Grčka 
kolonizacija, Ratovi s Rimljanima i rimsko osvajanje Ilirika, Ilirik u vrijeme 
Cezara i Oktavijana Augusta, Dalmacija i Panonija: oblikovanje provincija, 
Dalmacija i Panonija u II. i III. stoljeću).
Svako poglavlje ima bibliografiju, komentirani pregled najvažnijih 
monografija, znanstvenih studija i znanstvenih članaka o pojedinom 
razdoblju, tako da čitatelj može proširiti obzore saznanja.
Dr. Robert Matijašić je rođen u Puli 1957., diplomirao je arheologiju 
i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu 1979. godine. Od 1996. godine radi na Pedagoškom fakultetu 
u Puli Sveučilišta u Rijeci (danas Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), gdje 
predaje predmete povijesti staroga vijeka. Objavio šest knjiga, gotovo 
osamdeset znanstvenih i pedesetak stručnih priloga u zbornicima i 





21 cm, tvrdi uvez
Karl Marx se svojim životnim djelom Kapital trajno urezao u povijest 
čovječanstva. Je li njegova analiza društvenih odnosa ispravna ili 
promašena? Je li uistinu točno predvidio krizu kapitalizma? Suočeni s 
realitetom posvemašnje krize, mnogi i danas posežu za Marxovim djelom. 
Francis Wheen u svojoj je knjizi na vrlo pristupačan način opisao glavne 




Stanovništvo Banske Hrvatske 
Demografska slika Banske Hrvatske u kontekstu  
društveno-povijesnih promjena od 1850. do 1910.
2009., 301 str., format 17,5 x 24,5 cm, tvrdi uvez u boji
Knjiga Stanovništvo Banske Hrvatske donosi jedinstvenu analizu 
demografskog razvoja Hrvatske od 1850. do 1910. na temelju popisa 
stanovništva. Demografsku sliku Hrvatske autorica je oblikovala prateći 
društveno-povijesne promjene u Banskoj Hrvatskoj i njezinu okruženju.
Knjiga je namijenjena svima onima koji žele više saznati o stanovništvu 
Banske Hrvatske te o korijenima i uzrocima nepovoljnog demografskog 
stanja današnje Hrvatske.
Dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan redovita je profesorica na Odsjeku za povijest 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pored ostalih radova, objavila 
je knjige Stanovništvo gradova Banske Hrvatske na prijelazu stoljeća i 
Gradišćanski Hrvati: između tradicije i suvremenosti.
Izdavač: educa nakladno društvo
isbn: 978-953-6101-77-1
Stefano Petrungaro
Pisati povijest iznova  
Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004. godine
24 cm, tvrdi uvez
U knjizi su analizirani događaji i povijesni likovi kroz njihove 
historiografske re-interpretacije. U prvom dijelu autor rekonstruira razvoj 
hrvatskoga školskog sustava i različitih kulturno-prosvjetnih i školskih 
politika u dvadesetom stoljeću. U drugom dijelu čitatelj može pratiti 






Dnevnik s putovanja 1931.-1938.
24 cm, ilustracije, tvrdi uvez
Ugledni hrvatski liječnik, ekspert međunarodnih zdravstvenih organizacija, 
dr. Andrija Štampar vodio je ovaj Dnevnik na svojim putovanjima po 
svijetu između 1931. i 1938. godine. Susretao se s različitim ljudima, od 
predsjednika i ministara do diplomata i glasovitih profesora i znanstvenika. 
Bio je svjedok brojnih događaja, poput talijanske okupacije Abesinije, 
Japansko-kineskog rata, sovjetskih petoljetki, pojave diktatura u Europi. 
U Dnevniku je opisivao i male povijesti, sudbine običnoga čovjeka, u 
vrtlozima rata, neimaštine, bolesti i osobnih tragedija. U Dnevniku se 




Apologija historije ili zanat povjesničara
21 cm, tvrdi uvez
Radi se o klasičnom djelu o historiografskom istraživanju i, ujedno, o knjizi 
u kojoj Marc Bloch, jedan od osnivača najpoznatije povjesničarske škole 
20. stoljeća, škole Annales, razmišlja o prirodnom smislu povijesne znanosti. 
Autor je knjigu napisao tijekom Drugoga svjetskog rata (u kojem je kao 
Židov i pripadnik francuskog pokreta otpora i stradao), a u izvorniku je 
objavljena posmrtno, 1949. godine. Otada neprestano do danas ova knjiga 





Kako vidimo strane zemlje 
Uvod u imagologiju
24 cm, meki uvez
Uz kritički predgovor Davora Dukića, zbornik donosi devet kanonskih 
teorijskih tekstova poznatih europskih imagologa. Ova će knjiga u 
hrvatskoj znanosti o književnosti te srodnim disciplinama poslužiti 
kao uvod u imagologiju. Čitatelj u njoj može naći dovoljno poticaja za 
promišljanje problema poput odnosa vanjskog/ ideološkog i unutrašnjeg/
estetičkog pristupa književnosti, međuovisnosti predodžbi o sebi 
i drugome te povijesne promjenjivosti, kontradiktornih značenja i 





Gospodarska sloga 1935.-1941. godine
24 cm, ilustracije, tvrdi uvez
Gospodarska sloga bila je organizacija što ju je Hrvatska seljačka 
stranka osnovala polovicom tridesetih godina 20. stoljeća, a cilj joj je 
bio poboljšanje životnih uvjeta seljaštva u Hrvatskoj. U deset poglavlja 
knjige prikazano je kako je ta važna organizacija nastala i djelovala. Autor 
daje napomene o preduvjetima osnivanja, o organizacijskoj strukturi i 
djelovanju pojedinih organizacija Gospodarske sloge. Posebno je obrađeno 
djelovanje Gospodarske sloge u razdoblju Banovine Hrvatske, kao i 





Svakodnevni život u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih
24 cm, ilustracije, tvrdi uvez
U Hrvatskoj je sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća započelo 
masovno sudjelovanje u potrošačkoj kulturi koja je ranije bila ograničena 
samo na neke društvene slojeve. Autor je pozornost usmjerio na četiri 
teme od posebne važnosti: odnos politike prema konzumerizmu i 
načine funkcioniranja potrošačke kulture, opremanje kućanstva trajnim 
potrošnim dobrima, nabavu i korištenje automobila te uključivanje u 
masovni turizam. U knjizi se opisuje svakodnevni život potrošača, njihove 






Rukopisi na francuskom jeziku u ostavštini  
grofova Zrinskih
19 cm, ilustracije, meki uvez
Autorica je pisma na francuskom jeziku iz rukopisne ostavštine grofova 
Zrinskih obradila s lingvističkog i kulturološkog aspekta. U knjizi se 
govori o poliglotskom okruženju Zrinskih čiji su pripadnici preko ovih 
pisama vjerojatno saznavali što se zbiva u zapadnoj Europi. Transliterirano 
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na francuski jezik
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